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ВИКЛАДАННЯ ПЕДІАТРІЇ ІНОЗЕМНИМ СТУДЕНТАМ НА ВИПУСКАЮЧІЙ КАФЕДРІ
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»
Запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу обумовлено інтеграційними процесами в науці та освіті і є невідємною складовою частиною підготовки спеціалістів, які можуть гідно представляти Україну в світі. На кафедрі запроваджено викладання педіатрії іноземним студентам російською та англійською мовами. Методичне забезпечення кожного з 14 практичних занять включає методичні вказівки для студентів та викладача, тематичні структуровані ситуаційні задачі (11 на кожне заняття) для позааудиторної домашньої роботи, набір тематичних тестових завдань з бази «КРОК-2» (15 варіантів по 20 тестів на кожне заняття) для аудиторного контролю знань. Всього використовується понад 1500 тестів з бази «КРОК-2» для тренування студентів.
Основними складовими заняття є розбір структурованих ситуаційних клінічних задач за темою заняття, вирішення тестових завдань, робота з хворим. Тематичні ситуаційні задачі, які студенти мають вирішити позааудиторно перед практичним заняттям (обґрунтування діагнозу, диференційний діагноз, план обстеження та лікування), контролюються викладачем та обговорюються всією групою з в аудиторний час, при цьому є можливість колективно розібрати дефекти та недоліки, а також висвітлити різні аспекти теми, що вивчається. Це дає можливість студентам самостійно планувати свою позааудиторну роботу, а також ознайомитись із завданнями всієї групи. Нововведенням є включення до навчальної програми вивчення стратегії ВООЗ «Інтегроване ведення хвороб дитячого віку» має суттєве прикладне значення для визначення раціональної тактики допомоги дітям з метою зниження смертності дітей до 5 років,  викладання цієї теми є обов’язковим для іноземних студентів, оскільки в їх країнах ця стратегія широко впроваджена.
Практичні заняття з іноземними студентами будуються таким чином, щоб більшість навчального часу використовувалась для удосконалення практичних навичок. Проводиться індивідуальна робота з кожним студентом біля ліжка хворого. Багато уваги приділяється клінічним розборам хворих. На заняттях з іноземними студентами робиться акцент на міжнародні стандарти діагностики та лікування найбільш поширених захворювань, міжнародні стандарти реанімації новонароджених дітей та принципи грудного вигодовування ВООЗ. Крім того, на практичних заняттях особливо висвітлюються захворювання, характерні для південних країн – гемоглобінопатії: таласемії та серповидно-клітинна анемія, обговорюються питання трофічних порушень, пов’язаних з білковою недостатністю в харчуванні – квашиоркор, маразм; вивчаються гельмінтози та паразитарні захворювання, які зустрічаються в тропічних країнах. Співробітниками кафедри спеціально для іноземних студентів видані російською мовою навчально-методичні посібники для позааудиторної роботи та підготовки до державного практично-орієнтованого іспиту. Студенти мають змогу користуватися бібліотекою кафедри та заходити на сайт кафедри, де зібрані джерела інформації,  лекції та інші навчальні матеріали.
Організація навчального процесу за кредитно-модульною системою згідно з сучасними вимогами європейської освіти створює сприятливі умови для підвищення якості медичної освіти іноземних студентів.
Резюме. Освітлені питання організації навчального процесу з педіатрії для іноземних студентів згідно сучасних вимог кредитно-модульної системи.
Резюме. Освещены вопросы организации учебного процесса по педиатрии для иностранных студентов согласно современных требований кредитно-модульной системы.
Summary. Matters of study organisation for foreign students are described in correspondance to modern principles of credit-module system.

